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ABSTRAKSI
Analisis Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Sleman
Tahun 2009 – 2015
Oleh :
B. WAHYU DWI ATMOKO
F0110025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sektor unggulan, 
kondisi basis ekonomi sektoral, kondisi kegiatan ekonomi yang potensial, serta 
mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral di 
Kabupaten Sleman tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan data Produk 
Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta selama tahun 2009-2015. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis Shift Share (SS), analisis Location Quotient (LQ), 
analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis Matrik Potensi.
Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan: Berdasarkan analisis 
Shift Share yang paling tinggi memberikan kontribusi yaitu sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor industri 
pengolahan; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor 
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa termasuk dalam 
sektor basis. Hasil analisis Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) sektor konstruksi; 
sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa masuk 
dalam kualifikasi dominan pertumbuhan. Hasil analisis Matrik Potensi sektor 
konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa masuk 
dalam kategori sektor prima. Dari keempat alat analisis sektor konstruksi; sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor 
unggulan di Kabupaten Sleman, dibuktikan dengan hasil analisis Shift Share, 
Location Quotient, dan Model Rasio Pertumbuhan yang relatif sama dengan hasil 
analisis Matrik Potensi.
Saran terhadap kebijakan pengembangan perekonomian daerah di 
Kabupaten Sleman antara lain: lebih fokus sesuai dengan potensi yang terdapat di 
dalam sektor unggulan, sektor yang bukan merupakan sektor unggulan namun 
merupakan sektor vital bagi hajat hidup masyarakat juga perlu diperhatikan, dan 
perlu adanya sinergi antar sektor yang dilakukan oleh pemerintah dengan 
kebijakan yang tepat sehingga sektor-sektor tersebut dapat berkembang.
Kata Kunci : Sektor Unggulan, Basis Ekonomi, Analisis Shift Share, Analisis
Location Quotient, Analisis Model Rasio Pertumbuhan, Analisis 
Matrik Potensi
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